





Eye-Gaze Sharing Between Young Children With 
Hearing Impairments and Their Mothers in Free Play: 























































































































対象児 性別 月齢 良聴耳平均聴力 保育開始月齢
A児 女 22 89 5
B児 男 24 90 9
C児 女 24 63 6
D児 男 25 70 10
Ｅ児 男 40 70 25
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